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Self-regulation in boys with oppositional defiant disorder and conduct disorder 
 
Jantiene Schoorl  
 
1) Jongens met een oppositioneel opstandige gedragsstoornis of antisociale 
gedragsstoornis vormen een heterogene groep zowel in gedrag als in de 
onderliggende mechanismen van dit gedrag (dit proefschrift) 
2) De behandeleffectiviteit kan toenemen als de interventie aansluit bij het profiel van 
het kind (dit proefschrift) 
3) Zelfrapportage vragenlijsten bij jongens met een oppositioneel opstandige 
gedragsstoornis of antisociale gedragsstoornis moeten gecombineerd worden met 
informatie van andere informanten of liever nog met neurobiologische en cognitieve 
maten (dit proefschrift) 
4) Kinderen kun je niet los zien van de omgeving waarin zij opgroeien 
5) Onderzoek niet alleen de beperkingen van een kind maar juist ook de sterke kanten 
en zet deze in om beperkingen te compenseren 
6) Zelfregulatie problemen zijn een belangrijke voorspeller voor toekomstig agressief 
gedrag (dit proefschrift) 
7) Statistische significantie is mooi, klinische relevantie is mooier 
8) Cognitieve gedragstherapie kan jongens met een oppositioneel opstandige 
gedragsstoornis of antisociale gedragsstoornis helpen om meer controle te krijgen 
over hun agressie 
9) Voorkomen van probleemgedrag is altijd beter dan het aanpakken van 
probleemgedrag 
10) Het blijft een uitdaging om wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de klinische 
praktijk 
 
